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To je tema koju je predložio Sv. Otac za 1970. g. svim sinovima Crkve
i svim ljudima dobre volje što rade za mir. Ona se uklapa u veliki odgojni 
pokret, koji je počeo pred dvlije godine s proslavom Svjetskog dana miia.
Smisao riječi »M ir« *reba neprekidno (produfoljavati: ne smijemo ga shva­
titi kao održavanje »-postojećeg poretka«, nego kao neprekidno traženje uma
i srca kako da se dođe do pravednijih socijalno-političkih odnosa u svaje.u.
Tema »Odgoj za mlir putem pomirenja« želi, dakle, pozvati pojedince, 
-društvene zajednice ii čitave .narode da učvrste između sebe veze opće solidar­
nosti ii da zajednički grade jedan pravedniji svijet. Borba na koju nas poziva 
ova tema može se voditi na M  različite razine:
_ Na razini pojedinaca, putem izmirenja čovjeka s čovjekom, srodnika,
susjeda, prijatelja, jedoom tijeci, svih onih koji se susreću u sivako'dnevnom 
životu.
— Na razini struktura društvenog života, učvršćujući mir u obiteljdma, 
u susjedstvima, na radnim mjestima, u strukturama koje povezuju narodni
i međunarodni život u splet različitih veza, u kojima živimo i koji zahtijeva 
od nas društvenu odgovornost.
— Napokon, na razini načina mišljenja, jer ta tema neće postići oilja, 
ako ne bude shvaćana kao poziv na bolje razumijevanje između pokoljenja, 
između raznih kultura i nazora na svijet, između raznih nacionalnih li soci­
jalno-političkih shvaćanja. . _
(Iz gradiva papinske komisije » Pravda i m ir«)
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